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Katedra Lingwistyki Formalnej UW 
Poznań 12 października 2011 
 Wystąpienie jest zmodyfikowaną wersją referatu, 
który został wygłoszony na III konferencji z cyklu 
„Glosa do leksykografii polskiej” 16 września 
2011 na Uniwersytecie Warszawskim 
 http://www.ijp.uw.edu.pl/index.php?option=com
_content&task=view&id=186. 
 Pokonferencyjna wersja prezentacji znajduje się 
w Bibliotece Cyfrowej Katedry Lingwistyki 
Formalnej UW: http://bc.klf.uw.edu.pl/210/. 
SŁOWNIK  





- 16554 znaczenia, 
- 2365 utrwalonych połączeń wyrazowych, 
- 492 związki frazeologiczne, 
- 258 przysłów, 
-1043 przenośnie, 
- 29868 form fleksyjnych, 
- 2752 informacje o etymologii. 
 






NOWE  ATENY   
KS. BENEDYKTA CHMIELOWSKIEGO 
LEXICON TOOL 
ETAPY PRACY Z LEXICON TOOL (1) 
 
ETAPY PRACY Z LEXICON TOOL (2) 
ETAPY PRACY Z LEXICON TOOL (3) 
ETAPY PRACY Z LEXICON TOOL (4) 
PROBLEMY METODOLOGICZNE 






á a utártey utartej 
y j utártey utartej 
y j seymy sejmy 
ęm ę gęmby gęby 
th t epithaphium epitafium 
ph f epithaphium epitafium 
ÿ y przÿiąć przyjąć 
cz c chodzączÿ chodzący 
DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 
http://bc.klf.uw.edu.pl/211 
